





















































属 性 科 目 名
授 業
時間数 単 位 授業学期
必 修 基礎コース科目 計：672 計：42.0
必 修 基礎日本語Ⅰ 96 6.0 1
必 修 基礎日本語Ⅱ 160 10.0 2
必 修 日本語聴解Ⅰ 32 2.0 2
必 修 基礎日本語Ⅲ 160 10.0 3
必 修 日本語聴解Ⅱ 32 2.0 3
必 修 基礎日本語Ⅳ 160 10.0 4
必 修 日本語聴解Ⅲ 32 2.0 4
必 修 専門コース科目 計：576 計：36.0
必 修 日本語発音 32 2.0 1















必 修 日本語読解Ⅰ 32 2.0 2
必 修 日本語読解Ⅱ 32 2.0 3
必 修 日本概況Ⅰ 32 2.0 4
必 修 日本概況Ⅱ 32 2.0 5
必 修 高級日本語Ⅰ 64 4.0 5
必 修 翻訳Ⅰ 32 2.0 5
必 修 高級日本語Ⅱ 64 4.0 6
必 修 翻訳Ⅱ 32 2.0 6
必 修 日本文学作品 32 2.0 6
必 修 通訳Ⅰ 32 2.0 6
必 修 高級日本語Ⅲ 64 4.0 7
必 修 日本語作文Ⅰ 32 2.0 7
必 修 通訳Ⅱ 32 2.0 7
選 択 文化コース選択科目 計：320 計：20.0
選 択 日本語コミュニケーション 32 2.0 5
選 択 上級聴解 32 2.0 5
選 択 日本近代文学史 32 2.0 5
選 択 観光日本語 32 2.0 5
選 択 ビジネス日本語 32 2.0 5
選 択 日本文化 32 2.0 6
選 択 日本語新聞読解 32 2.0 6
選 択 日本語言語論 32 2.0 6
選 択 日本企業文化 32 2.0 7
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